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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ 
МЕТА: Визначити основні шляхи вдосконалення процесу навчання фізики 
при реалізації принципу міжпредметності. З'ясувати педагогічні вимоги до 
конкретної методики здійснення міжпредметних зв'язків фізики з іншими 
навчальними дисциплінами. 
№ Основні питання Форми роботи на семінарі Література 
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3 Міжпредметні зв'язки 
фізики і математики 
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узгодженого викладання 
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5 Міжпредметний урок 
фізики 
Актуалізація опорних знань 
студентів про урок з 
міжпредметними зв'язками. 
Співставлення і порівняння 
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підготовки і проведення 
уроків фізики з опорою на 
міжпредметні зв'язки. 
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1. 1.Обгрунтуйте можливість тлумачення міжпредметних зв'язків як 
дидактичної форми загальнонауковогового принципу системності. 
2. 2.Обгрунтуйте в чому полягає методологічна функція міжпредметних 
зв'язків у навчанні. 
3. З.Які положення книги [5л] В.М.Максимової, що стосуються 
проблемного підходу до здійснення міжпредметних зв'язків, є,. на вашу 
думку, істотними для активізації пізнавальної діяльності учнів при 
вивченні фізики? 
4. 4.Існують різні точки зору на доцільність проведення в школі 
міжпредметних комплексних семінарів. Так, у методичній книзі для 
вчителя [6л,С.89] сказано, що міжпредметний комплексний семінар - 
одна із продуктивних форм організації навчання, яка дає змогу 
узагальнювати знання учнів з різних предметів і успішно розв'язувати в 
єдності питання освіти, розвитку і виховання учнів. Опоненти 
висловлюють заперечення проти такого роду навчальних занять, 
зсилаючись на недопустиме перевантаження учнів, зв'язане з 
необхідністю працювати з додатковою літературою [76,С.108]. -Ваша 
думка з приводу описаного факту. Обгрунтуйте своє особисте ставлення 
до міжпредметних комплексних семінарів. 
5. 5.3апропонуйте позакласний захід з використанням міжпредметних 
зв'язків фізики і інших навчальних предметів. 
6. Якможуть здійснюватися зв'язки між фізикою і біологією у засвоєнні 
елементів біоніки? Приведіть фрагменти окремих уроків фізики з 
використанням елементів біоніки. 
7. Які домашні спостереження ви запропонуєте учням з метою формування 
правильних уявлень про вплив тропізмів на розвиток рослин? 
8. Давши історичну довідку про класичні досліди англійського дослідника 
Т.Найта (1806 р.), запропонуйте для позакласних занять завдання 
дослідницького характеру [8л,С.6-7]. 
9. 8.Проникнення людини в космос допомогло глибше розкрити 
організуючу роль гравітаційної взаємодії в живій і неживій природі. 
Запропонуйте зміст завдань з гравітаційної біології і методику їх 
реалізації, яка б сприяла доведенню знань учнів про гравітаційну 
взаємодію до високого творчого рівня, що характеризується нсявністю 
міжпредметних асоціацій. 
10. ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Вивчити і описати досвід учителів по здійсненню міжпредметних зв'язків 
фізики з іншими навчальними дисциплінами. 
2. Підготувати реферат на тему «Міжпредметні зв'язки і формування основ 
науковото світогляду учнів». 
3. Розробити зміст і методику підготовки та проведення в школі 
міжпредметних комплексних семінарів. 
4. Скласти бібліографічний список, який стосується теми «Міжпредметні 
зв'язки фізики і математики» 
5. Написати рецензію на книгу «Міжпредметні зв'язки під час вивчення 
фізики в середній школі»[4]. 
6. Підготувати огляд літератури з теми «Роль і місце міжпредметних зв'язків 
фізики ї гуманітарних дисциплін у формуванні духовності учнів». 
7. Проаналізувати зміст нових шкільних програм з фізики, розкривши Їх 
можливості в реалізації міжпредметних зв'язків. 
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